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RESUMEN 
 
 El presente trabajo de investigación lleva por título: “PROPUESTA DE UN 
REGIMEN TRIBUTARIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MYPE EN EL PERU - 
2008”, el cual se ha elaborado teniendo como referencia la actual problemática que 
existe a nivel internacional y nacional, la cual se menciona en los dos ámbitos de la 
realidad problemática, así como también en los antecedentes de estudios del marco 
teórico del presente trabajo de investigación. 
 
Cabe mencionar que en Perú la problemática a la que se hace alusión, se 
origina por que los regímenes tributarios como el régimen único simplificado (RUS), 
régimen especial de la renta (RER) y régimen general no las promocionan 
efectivamente a las micro y pequeñas empresas, especialmente los dos primeros 
que se mencionaron, los cuales se implantaron para acoger a estas. 
 
La presente propuesta de un régimen tributario para la promoción de la mype 
en el Perú, no busca implantar un nuevo régimen tributario, ni sustituir alguno de los 
ya existentes, por el contrario busca que estos tengan en cuenta ciertos puntos que 
harían que un régimen tributario que acoja a micro y pequeñas empresas las 
promocione efectivamente al brindarles todas las facilidades, beneficios e 
instrumentos necesarios que coadyuven en su desarrollo, en el fortalecimiento de 
sus competencias, en la  realización de sus actividades empresariales, así como 
con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
ABSTRACT 
 
This research work bears the title: "PROPOSAL OF A TAX REGIME FOR 
THE ADVANCEMENT OF THE MYPE ENTERPRISE IN PERU - 2008", which has 
been developed taking as a reference the current problem that exists at international 
level and national, which is mentioned in the two areas of the problematic reality, as 
well as in the background of studies of the theoretical framework of this research 
work. 
 
It is worth mentioning that in Peru, the problematic in the referred to, arises 
that tax regimes such as the single regime simplified (RUS), special regime of the 
income (RER) and the general regime does not promote effectively to the micro and 
small enterprises, especially the first two that were mentioned, which were 
introduced to host these. 
 
This proposal for a tax regime for the promotion of the micro and small 
enterprise in Peru, does not seek a new tax regime, or replace any of the existing, 
On the contrary seeks to ensure that these take into account certain points that 
would make a tax regime to host a micro and small enterprises promote effectively 
by providing all the facilities, benefits and instruments needed to assist in its 
development, in the strengthening of its powers, in the realization of their business 
activities, as well as with the fulfilment of their tax obligations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
